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ERRATUM
Lors de la publication du vol. 21, n° 1  
de Frontières, une erreur s’est glissée 
dans la reproduction de la Figure 5  
de l’article « Évolution du suicide  
au Québec » de Mathieu Gagné  
et Danielle St-Laurent, à la page 47.
Nous le regrettons et nous publions ici 
une version corrigée de cette figure.
GAGNÉ, Mathieu et Danielle ST-LAURENT 
(2008). « Évolution du suicide au 
Québec », Frontières, vol. 21, n° 1, p. 47.
FIGURE	5
TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE SELON LE GROUPE D’ÂGE,  
HOMMES, RMR DE MONTRÉAL, 1981 À 20051,2
1. Moyennes mobiles calculées sur des périodes de trois ans.
2. Données provisoires pour l’année 2005.
Sources : MSSS, Fichier des décès de 1981 à 2005 ; MSSS, Perspectives démographiques basées  
sur le recensement de 2001.
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Avant de soumettre votre article, veuillez consulter le protocole de rédaction  
de la revue Frontières disponible à l’adresse suivante :
www.frontieres.uqam.ca/pdf/protocole-de-redaction.pdf
Faites-nous ensuite parvenir votre texte à : frontieres@uqam.ca
Les articles soumis seront évalués de façon anonyme  
par un comité scientifique externe.
